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区では、21.9℃（11 時）から 24.9℃（14 時）、開




（足湯 11 人、代官屋敷 14 人）、日義木曽駒高原道
の駅では 138 人、木曽市場では 29 人、開田高原
アイスクリーム工房前では 57 人、合計 249 人で
あった。その性別は、男性 125 人（50.2％）、女
性 110 人（44.2％）、未記入 14 人（5.6％）であっ
た。来訪者の居住県は、長野県 60 人、愛知県 67
人、岐阜県 37 人、静岡県 8人、その他（都道府
県）77 人であった。
長野県からの来訪者 60 人の中 34 人の方が居住
市町村名を記入されていて、その内訳は、松本市
6人、伊那市 3人、長野市 3人、木曽町 3人、塩
尻市 2人、茅野市 1人、岡谷市 1人、喬木村 1人、
駒ケ根市 1人、山形村 1人、上伊那郡南箕輪村 1
人、上松町 1人、上田市 1人、諏訪市 1人、大桑
村 1人、辰野町 1人、池田町 1人、南木曽町 1人、




16 人、東京都 15 人、埼玉県 12 人、神奈川県 7人、
山梨県 5人、千葉県 3人、栃木県 3人、京都府 2
人、広島県 2人、香川県 2人、三重県 2人、滋賀
県 2人、兵庫県 2人、岡山県 1人、石川県 1人、
奈良県 1人、福井県 1人であった。
以下では、2で木曽地域の特色を概説した後に、
3で 249 票の回答を長野県内（60 人）、愛知他隣










2005 年 10 月に 7町村が加盟して発足した。木曽
町（開田高原）は 2006 年 10 月に美しい村連合に























































男性 27 人（45.0％）、女性 33 人（55.0％）、愛知
他隣県では計 112 人のうち、男性 65 人（58.0％）、
女性 39 人（34.8 ％）、未記入 8人（7.1 ％）、そ
の他の都道府県では計 77 人のうち、男性 33 人
















道の駅日義では 32 から 39 ポイント低くなってい
る。一方、開田高原では 14 から 15 ポイント、木








歳代と 70 歳代で 18.3％（11 人）、愛知他隣県か
らの来訪者では 50 歳代で 25.9％（29 人）、その
他の都道府県からの来訪者では、40 歳代で 31.2
％（24 人）であった。若年層に注目してみると
40 歳未満の割合は、長野県 40.0％（24 人）、愛知





























19 ポイント比率が高くなっている。一方 50 歳以
上の来訪者は、長野県 46.7％（28 人）、愛知他隣





来訪者は、日帰り 63.3％（38 人）、1泊 2日 26.7
％（16 人）、2泊 3日と 3泊 4日以上がともに
1.7%（1 人）の順であった。愛知他隣県からの来
訪者は、日帰り 45.5％（51 人）、1泊 2日 41.1％
（46 人）、2泊 3日 11.6％（13 人）、3泊 4日以上
は 1.8％（2人）の順であった。その他の都道府
県からの来訪者は、日帰り 15.6％（12 人）、1泊
2日 24.7％（20 人）、2泊 3日 45.5％（35 人）、3
泊 4日以上 10.4％（8人）の順であった。
宿泊を伴う来訪者は、その他 81.9%（63 人）、
愛知他 54.5%（61 人）、長野県 30.0%（16 人）で、
長野県から居住地が遠くなるにつれて宿泊をする
比率が高くなり、宿泊数も多くなる。また 2泊以
上の来訪者を単純集計した結果は、2012 年 10 月
の調査では 6.6%（15 人 /227 人）2）、2013 年 10 月
の調査では 5.8％（9人 /155 人）3）であったが、今
回の調査では 24.1％（60 人 /249 人）と 17％以
上増加している。これは、調査した時期の違い




























































































者（18 人）は、1日目 16.7％（3人）、2日目 38.9
％（7人）、3日目 5.6％（1人）、未記入 38.9％（7
人）であった。愛知他隣県からの来訪者（61 人）
は、1泊目 23.0％（14 人）、2日目 49.2％（30 人）、
3日目 1.6％（1人））、未記入 26.2％（16 人）で
あった。
その他の都道府県からの来訪者（63 人）は、1
日目 19.0％（12 人）、2日目 41.3％（26 人）、3日
目と 4日目以上がともに 3.26％（2人）、未記入
33.3％（21 人）であった。







は、木曽町 39.3％（24 人）、木曽町以外 49.2％
（30 人）、未記入 32.8％（20 人）であった。その
他の都道府県からの来訪者（63 人）は、木曽町








れた方は 5人で、その一覧を表 1a に示す。表中
の丸印（○）は調査当日を表す。
愛知他隣県からの来訪者で、主な立ち寄り先を
記述した方は 31 人で、その概要を表 1b に示す。
その他都道府県からの来訪者で主な立ち寄り先を




年齢 日程 1日目 2日目 3日目 旅行相手 交通手段
20 歳未満 日帰り 木曽馬の里 　 　 家族（子連れ） マイカー




　 　 家族（子連れ） マイカー
20 歳代 1泊 2日 木曽駒宿 ○藪原マラソン 　 家族（大人のみ） マイカー
20 歳代 1泊 2日 ○松本 上高地 　 家族（大人のみ） マイカー
20 歳未満 1泊 2日 木曽駒山荘 ○ 　 家族（子連れ） マイカー
30 歳代 1泊 2日 キャンプ ○マラソン 　 家族（子連れ） マイカー






40 歳代 1泊 2日 ○開田高原 飛騨 　 家族（子連れ） マイカー




50 歳代 1泊 2日 ○野麦峠 南木曽 　 家族（子連れ） マイカー
50 歳代 1泊 2日 木曽駒山荘 ○ 　 家族（子連れ） マイカー
50 歳代 1泊 2日 　 ○御嶽ロープウェイ 　 家族（大人のみ） マイカー
50 歳代 1泊 2日 下呂 ○開田高原 　 家族（大人のみ） マイカー
50 歳代 1泊 2日 木曽福島 ○奈良井 　 夫婦 マイカー
50 歳代 1泊 2日 諏訪湖 ○ビーナスライン 　 単独 バイク
50 歳代 1泊 2日 こだまの森 ○こだまの森 　 知人友人 マイカー
60 歳代 1泊 2日 ○御嶽山 開田高原 　 家族（子連れ） マイカー
60 歳代 1泊 2日 ○赤沢休養林 開田高原 　 夫婦 マイカー
60 歳代 1泊 2日 木曽町 　 　 家族（大人のみ） マイカー
60 歳代 1泊 2日 木曽町 　 　 夫婦 マイカー
70 歳代 1泊 2日 19 号線 　 　 単独 バイク
70 歳代 1泊 2日 登山 　 　 知人友人 観光バス
70 歳代 1泊 2日 こだまの森 ○ 　 夫婦 マイカー
70 歳代 1泊 2日 　 ○平沢 　 夫婦 マイカー
70 歳代 1泊 2日 上松 　 　 家族（大人のみ） マイカー








30 歳代 2泊 3日 木曽 　 　 家族（子連れ） マイカー
40 歳代 2泊 3日 なし ○開田高原 未定 家族（子連れ） マイカー
50 歳代 2泊 3日 自宅よりここまで ○薮原、奈良井 　 夫婦 マイカー
60 歳代 2泊 3日 畑 　 　 家族（大人のみ） マイカー
表 1a．長野県からの来訪者の主な立ち寄り先
年齢 日程 1日目 2日目 旅行相手 交通手段
30 歳代 日帰り 馬篭宿 　 家族（子連れ） マイカー
60 歳代 日帰り お蕎麦屋（松葉） 　 家族（大人のみ） マイカー
20 歳代 1泊 2日 木曽福島 　 知人友人 マイカー
30 歳代 1泊 2日 　 開田高原 家族（子連れ） マイカー








　 　 　 家族（子連れ） マイカー
60 歳代 日帰り マラソン 　 　 　 家族（大人のみ） マイカー
30 歳代 1泊 2日 日和田高原 ○ 　 　 知人友人 マイカー
30 歳代 1泊 2日 キャンプ ○ 　 　 知人友人 マイカー
30 歳代 1泊 2日 ○木曽町 新穂高温泉 　 　 カップル（未婚） マイカー
30 歳代 1泊 2日 ○登山 　 　 　 登山グループ 観光バス









　 　 夫婦 マイカー
50 歳代 1泊 2日 ○木曽 岐阜 　 　 夫婦 マイカー
50 歳代 1泊 2日 ○御嶽山 　 　 　 ツアー団体 観光バス
60 歳代 1泊 2日 実家 ○開田高原 　 　 家族（子連れ） マイカー
60 歳代 1泊 2日 ○駒ヶ根 　 　 　 家族（子連れ） 鉄道（JR）
60 歳代 1泊 2日 ○山登り 山登り 　 　 ツアー団体 観光バス
20 歳代 2泊 3日 御嶽山 ○白馬 　 　 知人友人 マイカー
20 歳代 2泊 3日 帰省 　 　 　 夫婦 マイカー





帰宅 　 家族（子連れ） マイカー
30 歳代 2泊 3日 キャンプ ○ 　 　 家族（子連れ） マイカー
40 歳代 2泊 3日 穂高 穂高 ○ウナギ 　 知人友人 マイカー
40 歳代 2泊 3日 木曽福島
○御岳開田高
原
阿寺渓谷 　 知人友人 マイカー




阿寺渓谷 　 知人友人 マイカー
40 歳代 2泊 3日 松本 ○木曽町 未定 　 家族（子連れ） マイカー
40 歳代 2泊 3日 木曽町 ○木曽町 　 　 家族（子連れ） マイカー
40 歳代 2泊 3日
藪原高原マラ
ソン
　 　 　 夫婦 マイカー
50 歳代 2泊 3日 木曽福島 ○開田高原 阿寺渓谷 　 知人友人 マイカー
50 歳代 2泊 3日 木曽福島 ○開田高原 阿寺渓谷 　 知人友人 マイカー
50 歳代 2泊 3日 　
○藪原高原マ
ラソン
　 　 夫婦 マイカー
50 歳代 2泊 3日 　 ○木曽町 　 　 夫婦 マイカー
60 歳代 2泊 3日 滝 温泉 ○ウナギ 　 知人友人 マイカー
60 歳代 2泊 3日 馬籠 　 諏訪湖 　 家族（大人のみ） マイカー
60 歳代 2泊 3日 　
○ロープウェ
イ
　 　 夫婦 マイカー
60 歳代 2泊 3日 　 濁河温泉 　 　 夫婦 マイカー
50 歳代 3泊以上 木曽 上高地 木曽 　 家族（子連れ） マイカー
60 歳代 3泊以上 移動 野尻・中山道 薮原 贄川 単独 鉄道（JR）
60 歳代 3泊以上 松本 大町 白馬 ○木曽町 夫婦 マイカー




























































































単独 知人友人 家族(子連れ) 家族(大人のみ)























































































マイカー バイク 自転車 観光バス 鉄道(JR)












































は 51 人ある。図 11a に示すように塩尻方面から






福島地区 道の駅日義 木曽市場 開田高原 計
割合 11.0% 57.0% 6.5% 25.5% 100.0%








































面へ 7.7%（5 人）、塩尻方面へ 6.2%（4 人）、伊那
方面へ 4.6%（3 人）の来訪者が向かい、未記入は
13.8%（9 人）であった。伊那方面から訪れた方
（11 人）のうち、中津川方面へ 36.4%（4 人）、帰
路も伊那方面へ 36.4%（4 人）、高山方面へ 9.1%
（1 人）の来訪者が向かい、未記入は 18.2%（2
人）であった。高山から訪れた方（8人）のうち、
高山方面へ 62.5%（5 人）、塩尻方面へ 37.5%（3
人）の来訪者が向かった。
その他都道府県からの来訪者で往路に回答した
方（60 人）の帰路の内訳を図 11c に示す。
塩尻方面から訪れた方が 14 人であり、そのう
ち塩尻方面へ 64.3%（9 人）、中津川方面へ 14.3%

























塩尻方面へ 中津川方面へ 伊那方面へ 高山方面へ その他 未記入
長野県からの来訪者の往路と帰路



































度を図 12 に示す。長野県からの来訪者は、10 回
以上 38.3％（23 人）が最も多く、3～5回 26.7％
（16 人）、2回目 20.0％（12 人）、はじめて 11.7％
（7人）、6～9回 1.7％（1人）の順であった。
愛知他隣県からの来訪者は、10 回以上 31.3％
（35 人）が最も多く、3～5回 24.1％（27 人）、は



























































ピータは 66.7％（40 人 /60 人）、愛知他隣県から
のリピータは 62.5％（84 人 /112 人）、その他の






























が 29.9％（23 人）と最も多く、ドライブ 27.3％
（21 人）、温泉（足湯を含む）27.3％（21 人）、そ
































































品　目 度数 品　目 度数 品　目 度数
マラソン大会 2 マラソン大会 15 マラソン大会 7
栗を売る 1 リフレッシュ 3 帰省 2
子供の家を訪問 1 帰省 2 犬の散歩 1
実家 1 遊び 1 合宿 1
通り道 1 家族に会いに 1 気まぐれ 1
野菜作り 1 仕事 1 休憩中 1
友人に会うため 1 ツーリング 1 写真、景色がいい 1
手伝い 1 ゼミ活動 1
墓参り 1 タートルネック 1
畑 1 太鼓の合宿 1
ブルーベリー狩り 1 友達にリフレッシュに誘われた 1

























































順位 項目 人数 割合 順位 項目 人数 割合
1 開田高原（九蔵峠展望台を含む） 42 16.9％ 18 山村代官屋敷 11 4.4％
2 奈良井宿 39 15.7％ 18 興禅寺 11 4.4％
3 やぶはら高原 30 12.0％ 20 道の駅大桑（木楽舎） 10 4.0％
4 日義・木曽駒高原道の駅 27 10.8％ 21 道の駅三岳 9 3.6％
5 道の駅木曽福島 26 10.4％ 21 赤沢自然休養林 9 3.6％
6 木曽馬の里 24 9.6％ 23 彩菜館 6 2.4％
7 その他 22 8.8％ 24 平沢漆器街 5 2.0％
8 やまゆり荘 21 8.4％ 24 上の段の街並み 5 2.0％
9 御嶽山 17 6.8％ 24 御嶽神社 5 2.0％
10 寝覚の床 17 6.8％ 27 フォレスパ木曽 4 1.6％
11 福島関所 16 6.4％ 28 鳥居峠 3 1.2％
11 木曽駒高原 16 6.4％ 28 義仲館 3 1.2％
11 御岳ロープウェイ 16 6.4％ 28 ふるさと体験館きそふくしま 3 1.2％
14 木曽暮らしの工芸館 15 6.0％ 31 桃介橋 2 0.8％
15 妻籠宿 14 5.6％ 32 油木美林 1 0.4％
16 馬籠宿（藤村記念館） 14 5.6％ 合計 456 183.1％













































































ク 5.6％（12 人）、観光パンフ 15.6％（12 人）、イ
ンターネット 14.3％（11 人）、以前に来た 14.3％






















































（38 人）、季節のイベントや催し 23.2％（26 人）、
自然に触れあえる場所 20.5％（23 人）、ドライブ







設 37.7％（29 人）、自然に触れあえる場所 27.3％
（21 人）、季節のイベントや催し 22.1％（17 人）、
農産物直売所 15.6％（12 人）、ドライブコース・















































均値は 9,231 円（8462 円）、愛知他隣県からの来
訪者（102 人）の旅行予算の平均値は 11,004 円
（10,172 円）、その他都道府県からの来訪者（71
人）の旅行予算の平均値は 18,310 円（16,127 円）
となる。全来訪者（225 人）の旅行予算の平均値
















































































均値は 3,353 円（3,304 円）、愛知他隣県からの
来訪者（102 人）のお土産代の平均値は 3,510 円
（3,412 円）、その他都道府県からの来訪者（66
人）のお土産代の平均値は 5,485 円（5,220 円）
となる。全来訪者（219 人）のお土産代の平均値
は 4,069 円（3,932 円）となる。
表 6．お土産として購入したもの
長野県 愛知他 その他都道府県
品　目 度数 品　目 度数 品　目 度数
野菜 8 野菜 11 菓子 9
ほおば巻 3 酒 9 そば 8
そば饅頭 2 菓子 6 酒 5
百草丸 2 そば 4 漬物 5
イモ 1 ブルーベリー 4 野菜 5
おやき 1 漬物 4 ヨーグルト 4
温泉まんじゅう 1 果物 3 ワイン 3
菓子 1 そば饅頭 3 クッキー 2
産地の特産品 1 サブレ 2 ジャム 2
地元産 1 せんべい 2 箸 2
スイカ 1 トウモロコシ 2 温かい羽織 1
そば 1 バター 2 うずらの卵 1
竹関係 1 リンゴ 2 各地の名産 1
漬物 1 ワイン 2 木 1
ブルーベリー 1 Tシャツ 1 木曽菜漬物 1
山栗 1 アイスクリーム 1 果物 1
ヨーグルト 1 赤カブ 1 黒にんにく 1
ワイン 1 おやき 1 地ビール 1
　 カレーパン 1 スイカ 1
　 川魚 1 そばのかりんとう 1
　 変わったもの 1 そば饅頭 1
　 木曽産のジャム 1 食べ物 1
　 キャベツ 1 はちみつ 1
　 クッキー 1 バルサミコ酢 1
　 ケーキ 1 百草丸 1
　 ゴーフレット 1 ブルーベリー 1
　 漆器 1 味噌 1
　 食材 1 民芸品 1
　 すんき 1 リンゴジュース 1
　 食べ物 1 山賊焼きのたれ 1
　 椿油 1 農産物 1

























品　目 度数 品　目 度数 品　目 度数
そば 2 菓子 4 地元の名産品 7
イモ 1 地元の品 4 食べ物 3
山菜 1 とうもろこし 4 地酒 2
地元ならではのもの 1 山菜 2 とうもろこし 2
地域の野菜 1 食べ物 2 おいしいもの 1
とうもろこし 1 野菜 2 おかずになるもの 1
名物 1 家で使えるもの 1 花 1
野菜 1 おいしいもの 1 キーホルダー 1
気に関する名札 1 郷土の食べ物 1
さくらんぼ 1 くるみ 1
酒 1 ご当地もの 1
産直野菜 1 ごま 1
自然を感じられるもの 1 酒類 1
地ビール 1 自然食品 1
地元でとれたフルーツ 1 地元の何か 1
旬の野菜 1 ジャム 1
食品関係 1 すんき 1
そば饅頭 1 そば 1
父へのプレゼント 1 地域産 1
漬物 1 チーズ 1
特産物 1 長野限定のもの 1
農産物 1 日持ちするもの 1
フルーツ 1 ブルーベリー 1
ブルーベリー 1 みそ 1
饅頭 1 珍しいもの 1
名産品 1 野菜 1
赤カブ 1 ヨーグルト 1
桃 1 リンゴ 1
　 　 ワイン 1




















































































（142 人、57.0％）、第 2位アイスクリーム（71 人、
28.5％）、第 3位エゴマの五平餅（39 人、15.7％）、
第 4位ブルーベリー（38 人、15.3％）、第 5位ほ
おば巻きとトウモロコシ（28 人、11.2％）、第 7
位岩魚（17 人、6.8％）、第 8位その他と木曽牛コ
ロッケ（16 人、6.4％）、第 10 位山菜（14 人、5.6
％）の順であった。
居住地位別に集計した結果を図 20 に示す。長
野県は、第 1位蕎麦 51.7％（31 人）、第 2位アイ
スクリームとほおば巻き 21.7％（13 人）、第 4位
エゴマの五平餅 20.0％（12 人）、第 5位木曽牛コ
ロッケ 11.7％（7人）、第 6位すんきラーメンと
トウモロコシ 10.0％（6人）、第 8位栗子餅 8.3％
（5人）、第 9位ブルーベリー6.7％（4人）、第 10
位山菜 5.0％（3人）の順であった。
愛知他隣県では、第 1位蕎麦 58.9％（66 人）、
第 2位アイスクリーム 31.3％（35 人）、第 3位
ブルーベリー18.8％21（人）、第 4位トウモロコ
シ 13.4％（15 人）、第 5位エゴマの五平餅と岩魚
12.5％（14 人）、第 7位その他 7.1％（8人）、第 8




人）、第 2位アイスクリーム 29.9％（23 人）、第 3
位ブルーベリーとエゴマの五平餅 16.9％（13 人）、

















































































































































品　目 度数 品　目 度数 品　目 度数
すんき 2 そば 4 そば 3
木曽牛など 1 川魚 2 木曽牛 2
地元ならではのものを
使ったアイデア料理
1 牛肉 2 飛騨牛 2
すんきそば 1 五平餅 2 鮎 1
そば 1 アイスクリーム 1 木曽の食材を使った食べモノ 1
ブルーベリー 1 岩魚丼 1 きのこ 1





　 魚 1 ジビエ 1
　 山菜 1 地元の郷の味 1
　 山賊焼き 1 地元の野菜 1





　 地元のもの（そば以外） 1 すんき 1
　 地元の野菜を使った料理 1 そば粉を使ったもの 1
　 すんき漬け 1 豆腐 1
　 漬物 1 特産物 1
　 とうもろこし 1 とろろ 1





　 ほおば巻 1 ほかのそば 1
　 山の野菜 1 ぼたん鍋 1





　 乳製品 1 　 　
　 白菜 1 　 　
126
木曽町における観光客の動向に関する調査研究（Ⅳ）
来訪者の年齢構成（図 2）を見ると 40 歳未
満の割合は、長野県 40.0％（24 人）、愛知他隣
県 25.9％（29 人）、その他の都道府県 20.8％（16
人）と、長野県からの来訪者の方が他の居住地域
からの来訪者よりも 14 ポイントから 19 ポイント
高くなっている。一方 50 歳以上の来訪者は、長








50.0%（56 人）、開田高原 25.9%（29 人）、木曽市
場 14.3%（16 人）、その他都道府県からの来訪者
は、道の駅日義 42.9%（33 人）、開田高原 27.3%















尻方面から」45.0%（27 人 /60 人）、「伊那方面か
ら」21.7%（13 人 /60 人）、「中津川方面から」
13.3%（8 人 /60 人）が主な経路となっている。
「塩尻方面から」の来訪者は「塩尻方面へ」77.8%
（21 人 /27 人）、「伊那方面から」の来訪者は「伊





方面から」58.0%（65 人 /112 人）、「伊那方面か
ら」9.8%（11 人 /112 人）、「塩尻方面から」8.9%
（10 人 /112 人）の順となっている。「中津川方面
から」の来訪者の帰路は「中津川方面へ」67.7%
（44 人 /65 人）、「高山方面へ」7.7%（5 人 /65 人）、
「塩尻方面へ」6.2%（4 人 /65 人）、「伊那方面へ」
4.6%（3 人 /65 人）の順となっている。「伊那方
面から」の来訪者の帰路は「伊那方面へ」と「中
津川方面へ」がともに 36.4%（4 人 /11 人）、「高
山方面へ」9.1%（1 人 /11 人）の順であった。「塩
尻方面から」の来訪者の帰路は「中津川方面へ」
60.0%（6 人 /10 人）、「塩尻方面へ」20.0%（2 人
/10 人）の順であった。
その他都道府県からの来訪者の往路は、「伊那
方面から」27.3%（21 人 /77 人）、「中津川方面
から」26.0%（20 人 /77 人）、「塩尻方面から」
18.2%（14 人 /77 人）の順となっている。「伊
那方面から」の来訪者の帰路は「伊那方面へ」
























15.0%（3 人 /15 人）の順であった。「塩尻方面か
ら」の来訪者の帰路は「塩尻方面へ」64.3%（9
人 /14 人）、「中津川方面へ」14.3%（2 人 /15 人）、
「伊那方面へ」7.1%（1 人 /14 人）の順であった。
現在地への来訪頻度（図 12）を見ると、10 回
以上訪れている来訪者の割合は、長野県内では
38.3%（23 人 /60 人）、愛知他隣県からでは 31.3%
（35 人 /112 人）で、それぞれの居住地からの来
訪者の中で最も高い。3回以上の来訪者をリピー
タと呼ぶことにすると、長野県からのリピータは
66.7％（40 人 /60 人）、愛知他隣県からのリピー
タは 62.5％（84 人 /112 人）、その他の都道府県
























（42 人）、その他 30.4％（34 人）、温泉（足湯を含

































均値は 9,231 円（8462 円）、愛知他隣県からの来
訪者（102 人）の旅行予算の平均値は 11,004 円
（10,172 円）、その他都道府県からの来訪者（71
人）の旅行予算の平均値は 18,310 円（16,127 円）
となる。全来訪者（225 人）の旅行予算の平均値








均値は 3,353 円（3,304 円）、愛知他隣県からの
来訪者（102 人）のお土産代の平均値は 3,510 円
（3,412 円）、その他都道府県からの来訪者（66
人）のお土産代の平均値は 5,485 円（5,220 円）
となる。全来訪者（219 人）のお土産代の平均値






















































































□ Q0 調査地点：福島地区(①足湯，②上の段，③代官屋敷) ④道の駅日義 ⑤木曽市場 ⑥開田高原
□ Q1 お住まい（ご自宅）はどちらですか




②年齢 1)20 歳未満 2)20 歳代 3)30 歳代 4)40 歳代 5)50 歳代
6)60 歳代 7)70 歳以上
□ Q3 今回の旅行に関する次の質問にお答えいただけますか
①日程： 1) 日帰り 2) 1 泊 2 日 3) 2 泊 3 日 4) 3 泊 4 日以上
②今日は：1) 1 日目 2) 2 日目 3) 3 日目 4) 4 日目以上
③宿泊地：a) 1 泊目 1)木曽町 2)その他[ ] b) 2 泊目 1)木曽町 2)その他[ ]
④観光コース： １日目（ ）→ ２日目 （ ）
→３日目（ ）→ ４日目以降（ ）
□ Q4 現在地(福島地区，道の駅日義，木曽市場，または場開田高原)で何時間ぐらい過ごされますか
1)３０分未満 2)３０分以上～１時間未満 3) １時間以上～２時間未満
4)２時間以上～３時間未満 5)３時間以上～４時間未満 6) ４時間以上
□ Q5 どなたと旅行されていますか
1)単独 2)友人知人 3)家族（子連れ） 4)家族（大人のみ） 5)夫婦
6)カップル（未婚） 7)職場団体 8)ツアー団体 9)その他（ ）
□ Q6 主な交通手段は何ですか
1)マイカー 2)バイク 3)自転車 4)観光バス 5)鉄道(JR) 6)中央高速バス
7)タクシー 8)その他（ ）
□ Q7 今回の旅行でどのようなルートを使っていますか(予定を含む) (複数回答可)
①往路 1)塩尻方面から 2)中津川方面 3)伊那方面 4)高山方面 5)その他( )
②帰路 1)塩尻方面へ 2)中津川方面 3)伊那方面 4)高山方面 5)その他( )
□ Q8 現在地(木曽福島，道の駅日義，木曽市場，開田高原)に今までに何回来たことがありますか
1)はじめて 2)2 回目 3)3 ～ 5 回目 4)6 ～ 9 回目 5)10 回以上
□ Q9 木曽町を訪れた目的は何ですか（３つまで選んでください）
①自然の風景 ②ドライブ ③木曽馬牧場 ④温泉(足湯も含む) ⑤宿場ウォーク
⑥トレッキング ⑦登山 ⑧渓流釣り ⑨キャンプ ⑩産地直売品･おみやげ
⑪飲食（ ） ⑫その他（ ）
□ Q10 今回の旅行で訪れた(訪れる予定の)場所を教えてください（５つまで選んでください）．
1)木曽くらしの工芸館(道の駅ならかわ) 2)平沢漆器街 3)奈良井宿 4)鳥居峠
5)やぶはら高原(こだまの森) 6)藪原宿 7) 義仲館 8)福島関所
9)山村代官屋敷 10)上の段の街並み 11)興禅寺 12)ふるさと体験館きそふくしま
13)開田高原(九蔵峠展望台を含む) 14)木曽馬の里 15)やまゆり荘 16)木曽駒高原
17)彩菜館 18)道の駅日義木曽駒高原 19)道の駅木曽福島(木曽市場) 20)道の駅三岳
21)御嶽山 22)御岳ロープウェイ 23)御嶽神社 24)油木美林 25)寝覚の床






1)ここに来てはじめて知った 2)口コミ 3)ガイドブック 4)観光パンフ 5)道沿いの看板
6)新聞･チラシ 7)インターネット 8)テレビ･ラジオ 9)以前来た 10)その他( )
□ Q12 今後この地域のどんな地域情報がほしいですか（３つまで選んでください）
1)温泉施設 2)自然にふれあえる場所 3)食事の楽しめる場所 4)季節のイベントや催し
5)農産物直売所 6)地元民との交流 7)空き家（移住）情報 8)ドライブコース･道路
9)その他（ ） 10)必要ない 11)わからない
□ Q13a 今回の旅行で（旅費，宿泊費を除く）予算は１人当たり大体いくらですか
1) 5 千円未満 2) 5 千円～ 1 万円未満 3) 1 万円～ 1 万 5 千円未満
4) 1 万 5 千円～ 2 万円未満 5) 2 万円以上
□ Q13b そのうち，お土産代はいくらくらいですか
1) 2 千円未満 2) 2 千円～ 4 千円未満 3) 4 千円～ 6 千円未満
4) 6 千円～ 8 千円未満 5) 8 千円～ 1 万円未満 6) 1 万円以上
□ Q14a お土産に何を買いましたか（ ）
□ Q14b お土産にどんなものを探していますか( )
□ Q14c おみやげの製造元(どこで製造されたか)を調べた上で買いますか
1)はい 2)いいえ 理由（ ）
□ Q15a この地域で食べたもので，何がおいしかったですか（５つまで選んでください）
1)蕎麦 2)すんきラーメン 3)五穀ラーメン 4)岩魚天丼 5)すんきとん丼
6)木曽牛コロッケ 7)ますの押し寿司 8)エゴマの五平もち 9)雑穀もち・だんご 10)岩魚
11)きのこ（鍋） 12)赤カブ漬け 13)山菜 14)とうもろこし 15)おんたけ白菜





1)良かった 2)普通 3)良くなかった（期待はずれ）→理由（ ）
□ Q17 また現在地(木曽福島，道の駅日義，木曽市場、または開田高原)に来たいと思いますか




現在，全国で 53 地域，長野県では 7 町村（大鹿村，木曽町，中川村，南木曽町，小川村，池田町，
高山村）が参加しています．
ご協力ありがとうございました．
